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In diesem Aufsatz handelt es sich um sechs grammatische Punkte der deutschen Sprache fu?r
 
Anfa?ngerkurse,an denen hauptsa?chlich Studentinnen und Studenten der japanischen Universita?t
 
teilnehmen,um die deutsche Sprache zu lernen.Diese Punkte:












Neue Tabelen der schon erwa?hnten grammatischen Punkte ko?nnten fu?r die Grundstufe des
 
grammatischen Sprachkurses im Deutschen nu?tzlich sein.
:Adjektiv,Deklination,Konjugation,Verb,Rahmenbau




















































































形 容 詞 の 格 変 化 の 新 し い 類 型
規定の類型 先 行 規 定 型 非 先 行 規 定 型












































ich komme  reise rede
 
du kommst reist redest
 
er kommt  reist redet
 
wir kommen reisen reden
 
ihr kommt  reist redet
 





















ich -e  ich
 
du -st -t -est  du
 
er -t -et  er
 
wir -en  wir
 
ihr -t -et  ihr
 















tun 語幹と語尾 wandern  handeln 人称
代名詞
ich  bin -e  tue アクセントのない
幹母音の脱落-e  
wand(e)re  handle  ich
 
du  bist -st  tust -st  wanderst  handelst  du
 
er  ist -t  tut -t  wandert  handelt  er
 
wir  sind -n  tun -n  wandern  handeln  wir
 
ihr  seid -t  tut -t  wandert  handelt  ihr
 
sie  sind -n  tun -n  wandern  handeln  sie
特別な
動詞































































現 在 人 称 変 化 の 不 規 則 な 動 詞 の 分 類 表
三分類
①②③
① a→a?型 ② e→i(e)型 ③ その他①②以外の型 大分類
下位
区分






















du  fa?hrst fa?lst  
bla?st la?sst  
ra?tst ha?ltst 
sprichst hilfst  
isst schmilzt 
giltst schiltst  
siehst empfiehlst 









er  fa?hrt fa?lt  
bla?st la?sst  
ra?t ha?lt 
spricht hilft  
isst schmilzt  
gilt schilt  
sieht empfiehlt 








主語 a→a?型 e→i(e)型 その他の型 du,er
?その他の型>グル-プの枠外表示動詞:geba?ren,geschehen  du gebierst(geba?rst)





















































































ich ― darf kann mag  wil ― muss weiß ― sol  ich
 
du ―st darst kannst magst wilst ―t musst weißt ―st solst  du
 
er ― darf kann mag  wil ― muss weiß ― sol  er










































































er lernte  hatte
 
wir lernten  hatten
 
ihr lerntet  hattet
 







































―en ―te  ge―t
であり，不定詞の語幹が変化していないので，
Aen  Ate  geAt
のように表示した。例として，lernen,redenが
表示してある。
lern en  lern te  ge lern t
 
red en  red ete  ge red et
混合変化動詞は，弱変化（規則的変化）の形も
あるsenden,wendenを例外としておき，
Aen  Bte  geBt
 




Aen  Bte  geBt  Aen
 






fahr en  fuhr  ge fahr en
表6
過 去 人 称 変 化 表
過去基本
形の語尾
① -e ② ①③④以外の語尾
で終わるもの








wir -n -en  wir
 
ihr -t -et  ihr
 
sie -n -en  sie
人称代名
詞主語























er ―e  habe
 
wir ―en  haben
 
ihr ―et  habet
 









































Aen  Ate Aete  




Aen  Bte  geBt （Aen） bringen ko?nnen
強変化動詞
A-B-A  
Aen  B  geAen  fahren lesen
強変化動詞
A-B-B  
Aen  B  geBen  fliegen schreiben
強変化動詞
A-B-C  










































Wann stehen Sie morgen auf?
(2) 話法の助動詞:
Ich kann Tennis spielen.
(3) 未来形:
Ich werde morgen nach Tokio fahren.
(4) 現在完了:???
Hast du den Film gesehen?
(5) 受動態:???
Der Schu?ler wird von dem Lehrer gelobt.
〔2〕 副文（従属文）の枠構造
(1) 従属の接続詞:
…,dass er krank ist.
…,weil es stark regnet.
(2) 疑問詞（疑問代名詞・疑問副詞):
Ich weißnicht,wo er jetzt wohnt.
(3) 関係詞（関係代名詞・関係副詞）:
















Ich mache heute einen Spaziergang.
Ich fahre heute Auto.














Wie geht es Ihnen?
Ich komme aus Japan.
表8












ich ― lernte ―? ha?tte ―e  finge ―? wa?re  ich
 
du ―st  lerntest ―̈st  ha?ttest ―est  fingest ―̈est wa?rest  du
 
er ― lernte ―? ha?tte ―e  finge ―̈e  wa?re  er
 
wir ―n  lernten ―̈n  ha?tten ―en  fingen ―̈en  wa?ren  wir
 
ihr ―t  lerntet ―̈t  ha?ttet ―et  finget ―̈et  wa?ret  ihr
 




















Wer nicht arbeitet, sol auch nicht
 
essen.
Heute Abend,wenn er zuru?ckkommt,




Es fing bald an zu regnen.



















ケースしかないので，Ha?tte ich sie damals
 
gehairatetをどのように考えればいいのか。










Ha?tte ich sie damals gehairatet,wa?re ich
 
jetzt glu?cklich.(← Wenn ich sie damals
 
gehairatet ha?tte,wa?re ich jetzt glu?ck-
lich.)
(2) als obによる枠構造:als obのobの省
略のよって枠構造が成立しなくなる。als obの
obを省略した場合のals wa?reの文法的意味を










Sie spricht so gut Deutsch,als ob sie eine
 
Deutsche wa?re.(→Sie spricht so gut
 






























































































































sein  tun wandern handeln
 
ich sei  tue wandre  handle
 
du sei(e)st tust wanderst handelst
 
er sei  tue wandre  handle
 
wir seien  tun wandern handeln
 
ihr seiet  tut wandert handelt
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